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“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam 
ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri 
sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. 
Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita 
























Karya sederhana ini kupersembahkan untuk : 
 Ibu dan Bapak tercinta, terima kasih selama ini sudah selalu memberi ku 
kasih sayang, cinta,  perhatian , selalu memberi dukungan, nasehat, doa dan 
motivasi untuk kelancaran dalam studi juga kelancaran dalam kehidupanku 
sekarang dan esok. Kalian adalah orang yang paling berjasa dalam hidupku, 
jasa-jasa kalian tidak akan pernah bisa terbalaskan sampai kapanpun 
 Untukkakak dan adekku tersayang terima kasih atas perhatian, dukungan 
juga doanya selamanya ini demi kelancaran studi. Aku sayang kalian  
 Untuk ponakanku tersayang yang paling nyebelin tapi ngangenin, semoga 
kamu jadi anak yang berbakti kepada orang tua dan jadi anak yang sholeh 
dan pintar. Om sayang mufid 
 Terimakasih untuk alm. nenek dan alm. kakek atas kasih sayang kalian 
selama ini. Semoga nenek dan kakek diberikan tempat yang indah di sisi-
Nya  
 Untuk semua sahabat-sahabatku terimakasih untuk kalian yang telah 
memotivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini. Kalian sahabat terhebatku. 
Aku Menyayangi kalian semua 
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hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
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memberikan pengarahannya.  
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masukan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 
4. Bapak Darsono, S.H, M.Hum selaku pembimbing  II yang telah bersedia 
meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan 
pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 
5. Bapak Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah 





6. Segenap Bapak-Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah membimbing dan banyak memberikan ilmu dan 
mendidik penulis selama menempuh study S1 ini. 
7. Semua Dosen dan staf  Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
8. Ibu dan Bapak tercinta, terima kasih selama ini sudah selalu memberi ku 
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9. Untukkakak dan adekku tersayang terima kasih atas perhatian, dukungan 
juga doanya selamanya ini demi kelancaran studi. Aku sayang kalian. 
10. Untuk ponakanku tersayang yang paling nyebelin tapi ngangenin, semoga 
kamu jadi anak yang berbakti kepada orang tua dan jadi anak yang sholeh 
dan pintar. Om sayang mufid. 
11. Terimakasih untuk alm. nenek dan alm. kakek atas kasih sayang kalian 
selama ini. Semoga nenek dan kakek diberikan tempat yang indah di sisi-
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan mengikatnya 
pembuktian pemeriksaan setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam 
perkara perdata dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan 
pembuktian dan putusan atas pemeriksaan setempat dalam perkara pembagian 
warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis 
normatif, karena yang diteliti adalah asas-asas dan aspek-aspek hukum dalam 
pemeriksaan setempat terhadap proses pemeriksaan perkara perdata. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan meliputi 
sumber data sekunder dan sumber data primer. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan 2 tahap yaitu pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan 
metode studi kepustakaan dan dokumentasi serta pengumpulan data primer melalui 
metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan 
bahwa kekuatan mengikatnya pembuktian pemeriksaan setempat serta 
pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil suatu putusanharus didukung 
dengan alat bukti lain yang berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan 
mencocokan bukti tertulis dan saksi-saksi yang mendukung. 
















This study was conducted to determine the strength of evidence tying local 
examination as one of the supporting evidence in a civil case and to know 
consideration of evidence and the judge in determining the verdict on-site 
inspection in the case of inheritance. The method used is using normative juridical 
menthod, because the study is the principles and aspects local law in the 
examination of the process of civil proceedings. Type research is descriptive. Data 
sources used include secondary data sources and primary data sources. The method 
of data collection is done with 2 stages, secondary data collection were collection 
with methods of literary study and documentation as well as the collection of 
primary data through observation and interviews. Results of research and 
discussion shows that the strength of evidence tying local examination as well as 
the consideration of the judges in taking a decision must be supported by other 
evidence that in the form of documentary evidence and testimony of witnesses 
with matching written evidence and witnesses that support. 
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